






































































































































































































序号 专业 实训单位 实训安排
1 物流管理 润德商业 主要从事党务干部，兼团购部、物流管理等岗位。
2 物流管理 达发物流 按公司各部门轮岗及结合党内工作实训
3 市场营销 明伟公司 从事党建工作，兼市场部、信息部的工作。




7 信息管理与信息系统 新塘汽车销售行业协会 党建及销售服务工作
8 信息与计算科学 金冠食品 党建及行政工作
9 体育教育 德尔惠 党务工作、文职工作
10 数字媒体 三斯达鞋业 党务工作及相关专业工作
11 信息管理 晋工机械 安排到党员项目申报服务队,接受理论和实际工作相结合
12 化学 阿一波食品 主要协助食品化验工作及党务工作
13 航海技术 恒安 服从公司安排的事务兼职党务工作
14 信息与计算科学 春水衣架 主要从事网店设计、电子商务推广及党务工作。
15 数学与应用数学 万代好光电照明 发挥电子、机电专业特长服务企业兼职党务工作



























无 论 是“ 摇 篮 工程”还是“党建结
对”，党务人才的培养主体均是多元的，
既有政府与企业的结合，也有政府、企业
与高校的联合，还有不同企业之间的合
作，因而党务人才的培养需多方合作，而
非企业单方的责任。
（二）非公企业党务人才培养可
开拓渠道多维度进行
“摇篮工程”模式中的学生党务人才
培养与企业内部员工党务干部提拔是从
内外两个角度实现了党务人才培养的典
范，而“党建结对”模式则采取干部交流
与自身培养的双重维度，从中可以发现，
党务人才培养工作原本就是可以多维开
展，既可以培育内生力量，也可以寻求外
来动力。
（三）非公企业党务人才培养应
设置多环节系统开展
党务人才的培养工作绝非单纯的培
养环节，还包括党组织的建设、党员的发
展、党务工作的明确等基础性环节，也包
括党务人才挖掘、考核、激励等过程性环
节。党务人才的培养是一项系统工程，需
要设置好相应的环节，才能保证培养工
作的可持续进行。（基金项目：本文系福
建省社科规划项目“福建省非公有制企
业党务人才培养理论与实证研究”的阶
段成果，项目编号：FJ2015C006；作者单
位：厦门大学马克思主义学院。）
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国有企业绩效考核管理现状与方法
□孙玥玥
摘要：笔者对国有企业部门人力资源管理和绩效考核办法进行了分析，重点介绍如何建立科学的绩效考核机制，通过制度方法的
建立，提高员工的积极性和工作效率，以期为国有企业绩效管理的有效推行和提高人力资源效用提供参考。
关键词：考核制度；绩效推行；国有企业
我国经济发展经历了计划经济和
市场经济两个大的过程，在这个过程中
国有企业的改革是相对落后的，原有的
行政管理模式对人力资源和绩效考核方
式的影响仍然存在，要从落后的计划经
济向先进的现代化企业绩效管理模式过
渡，存在较多困难，如何制定国有企业科
学的绩效管理政策、达到绩效管理的有
效推行、提高人力资源效用，以及与企业
经营活动、向规模化发展达到协调统一，
是人们需要认真研究和探讨的重点。
一、绩效考核办法概述
目前，绩效考核管理办法有很多种，
侧重点各不相同，无论基于何种目的建
立的办法都没有好坏之分，只有是否符
合企业的区别。其中，常见的几种绩效考
核办法如下：
1.关键业绩指标法（KPI）。KPI就是
总结某一段时间工作内容和结果，分析
其中最具代表性的特征，提炼若干个关
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